





































h二、第目型は F・monilifotme81叫 d.v. minuB 
Wollenweber (1931)に第IV.型は F，vaBInfectum 
.Atkineon 乙z，WolIenwe1:町(1931)に第V型は F.
eolani Ap~} 'et Wollenwcber (1910) I二、第H型
宮脇雪夫

















































































moniluorme殴¥eld.，く2)F. monili(orme v. minuB 
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500 4x E 一 一 ← 5 
10 13 13 11 12 6 17 
15 22 22. 2il 11 13 27 
懇 20 30 ;30 32 回 22 -40 
24 41 4a 43 43 己7 51 
混 27 42 46 47 ，46 41 日
30 33 39 37 36 41 48 
度
33 16 23 16・ 17 32 30 




菌株 I型 I2型 I4型 I5裂 I6型
pH1.8 4恥 一 ー ー 一
2.2 十 一 『
2.6 11 X 12 + 一 ー
2.8 21 22 J7 + ?← 
3.0 21 23 18 + 十
3.8 28 84 26 20 20 
4.6 36 39 '!fl 2& 43 
5.2 39 42 42 35 
5.8 39 45 40 32 58 
6.2 41 43 ， 40 30 58 
6.8 36 43 42 29 60 
7.6 :!l 40 36 -27 5Q 
8.7 23 26 25 17 32 
9.4 11 19 11 13 12 
Wr.， (S) F・ v栂infel~um ~tk.， (4) F. Bolani (Mart.) x 2700 r: 3日間出築後の菌議の直径く粍}
で 21- (21) 
~肱
(.1)岩垂慣 日本植鰐曾慣れ1:86-7. 1錦7.
(2) 同 爾洲公主績農誤研究時偲 32:43-
92， 19;0. く3)木箆三郎 日本値病曾fD "l: 4: 
186-~8， 1942. (4) 中国費玄郎 綿府書置設，
1泊8. (6) 西門ft-，宮脇1u夫， 良型研究 36: 
417一倍。， 1944. (6) 野瀬久義朝鮮農曾報 12: 
12， 1938- c'わ'PahUlYT、Phyやp.， 17: 749-
767， 1927. (8) Roaen， H. R.， Phytop.， 18: 419 



























































第 ~I 第'!3 〈歩%合31設t ミ穿ュ管〉歩合 江習を芽三管i 統l羽 験菌 '%) 
5 。。。。土 :is 
10 .1心 0.8 19 15 47 15 、
15 5.0 95 qS ~ 46 
20 10.5 100 'fl 95 也
24 主2.0 99 1CB 98 124 
2'7 9.0. 11.7 100 155 96 186 
30 4.'7 6.0 回 170 '5l 1&5 
33 3" 4.4 回 170 ~ 170 
36 1.0 ， 2.7 3 土 1~ 15 
40 。。。。。。
• 
